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Sobre as causas de morte post-operatorias.
G. Petren,
de Lund (Suecia). - Ann. of Surgery, Julho 1930).
o auctor começa descrevendo os di~
versos typos de operações feitas na clinica
nos sete ultimos annos. Operações por
tumores cerebraes, 79 a maioria palliativas,
poucas radicaes; mortalidade post~opel'a~
toria 20 casos. Operações por bocio exophtal-
luico, 199 COIU 14 mortes post-operatol'ias.
Operações sobre a vesicula biliar 457 com
54 mortes post-operatorias. Operações por
appendicite 2192 conl 75 casos de morte
dos quaes 45 pOI" peritonite. Operações
sobre o rim 266 com 24 1110rtes post-
operatorias. Prostatectomias 170 conl 22
nlOrtes post - operatorias. Divide as causas
de morte em 9grupos assim com prehendidos:
1) molestia pri maria ou a propria les~o,
2) condições geraes más, 3) erro ,de (ha~
gnostico ou tratamento expectante Incerto,
41 erro de technica ou operação incompleta,
5) infecção post-operatoria, 6) complicações
post- operatorias especiaes, 7) Pneumon!a,
abcesso pulmonar e broncho - pneumonIa,
8) embolia pulmonar e thrombose e 9) cau,sa
incerta, muitas vezes a despeito de autopsIa.
Conclue que na clínica cirurgica de
Lund quasi a metade dos pacientes que
succumbiranl depois da operação (44 á 46 olo)
morreram da molestia primaria, da propria
lesão ou de alguma complicação della.
Destas mortes a cirurgia nãopóde ser tida
como responsavel. Cerca de UIll quarto dos
pacientes (25 a 29 %) lllorrera.m de con:~
plicações pnlnl0nares: pneumonIa e ernboh~
pulmonar. O quarto restante das m,ortes, e
que póderá ser levado a conta da crLyrg~la,
seja por falta de technica, operaçao In~
completa ou alguma complicação especial
operatoria intercurrente.
O diagnostico primario e o tratamento
cirurgico primario de certas molestias, benl
como um estudo mais cuidadoso das func~
ções dos orgãos e as investigaçõe,s physio-
logicas de perturbações nletabohcas, em
um certo grupo de pacientes terá Rem
duvida por effeito melhorar a mortalidade
post-operatoria. Quanto ao grupo das CI)m·
plicações pl1llliOnarps post- ()peI'atoria~, o
al1gmento dos casos de embolia pulmonar,
em todas as clinicas, nos ultimos 25 annos
faz des.ía complicação a nlaior cruz da
cirurgia contemporanea.
GLterra Blessmann.
Exophtahnos llulsatil.
Hanford e Wheeler.
Ana oi Surgery, Julho 1930, pago 8.
Os auctores descrevem um caso de
exophtalmos pulsatil de origem traumatica
sem evidencia de arterio-esclerose, causado
provavelmente por Um aneurisma arterio-
venoso entre a carotida interna e o seio
cavernoso. As veias ol'bitarias não estavam
apreciavelmente ~ngorgit,adas. Um~ cura
verificou - se depOls de lIgadura bIlateral
da carotida e depois de enllcleação do olho
affectado por glaucoma agudo persistente,
G'lterra Blessmann,
}'ljstulas e cystos thyreoglossos.
Clute e Catell,
Ann. of Surgery, Julho 1930, pag, 57.
Cystos e fistulas do canal thyreoglosso
são occurencias raras, O diagnostico é feito
